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LAMPIRAN 1 
Kebijakan Akuntansi PT. PLN (Persero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) 2012 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
LAMPIRAN 3 
Daftar Golongan Tarif Dasar Listrik          
PT. PLN (Persero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No Golongan Tarif Keterangan 
1 Tarif Sosial (s) Untuk kepentingan social 
2 Tarif Rumah Tangga 
(R) 
Untuk kepentingan rumah tangga 
3 Tarif Bisnis (B) Untuk kepentingan bisnis 
4 Tarif Industri (I) Untuk kepentingan industry 
5 Tarif Publik (P) Untuk kepentingan kantor 
Pemerintahan dan Penerangan Jasa 
Umum 
6 Tarif Multiguna (M) Untuk kepentingan sambungan 
sementara 
7 Tarif Traksi (T) Untuk kepentingan jaringan 
angkatan traksi (KRL) PT. KAI 
8 Tarif Curah (C) Untuk pemanfaatan secara curah 
Sumber : intern perusahaan 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
Penetapan Tarif Tenaga Listrik 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 Tahun 2015 
No Gol. Tarif 
Batas 
Daya 
Reguler 
Biaya 
Beban 
(Rp/kVa/bulan) 
Biaya 
Pemakaian 
(Rp/kWh) 
Pra 
Bayar 
1 R-1/TR 1300 VA *) 1.352 1.352 
2 R-1/TR 2200 VA *) 1.352 1.352 
3 R-2/TR 3500 VA 
s.d. 5500 
VA 
*) 1.524 1.524 
4 R-3/TR 6600 VA 
ke atas 
*) 1.524 1.524 
5 B-2/TR 6600 VA 
s.d. 200 
kVA 
*) 1.524 1.524 
6 B-3/TM Di atas 
200 kVA 
**) 1.200 - 
7 I-3/TM Di atas 
200 kVA 
**) 1.200 - 
8 I-4/TM 30000 
kVA ke 
atas 
***) 1.070 - 
9 P-1/TR 6600 VA 
s.d. 200 
kVA 
*) 1.524 1.524 
10 P-2/TM - **) 1.200 - 
11 P-3/TR - *) 1.524 1.524 
12 UTR.TM.TT   1.661 - 
Sumber : intern perusahaan 
*) : Diterapkan rekening minimum (RM 1) = 40 (jam nyala) x Daya    
Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian 
**) : diterapkan (RM 2) = 40 (jam nyala) x Daya    Tersambung (kVA) x 
Biaya Pemakaian LWBP 
 Jam nyala = kWh per bulan dibagi dgn kVA tersambung 
***) : diterapkan (RM 3) = 40 (jam nyala) x Daya    Tersambung (kVA) x 
Biaya Pemakaian WBP dan LWBP 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
Daftar Tarif Biaya Pemasangan PT. PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarif Biaya Pemasangan Rumah Tangga 
No Daya Rp BP 
Rp 
STRU
M 
Rp 
MATE 
RAI 
Rp 
ADMIN 
JUMLAH 
1 450 VA 421.000 20.000 3.000 2.000 446.000 
2 500 VA 843.000 20.000 3.000 2.000 868.000 
3 1300 VA 1.218.000 20.000 6.000 2.000 1.246.000 
4 2200 VA 2.062.000 20.000 6.000 2.000 2.090.000 
5 3500 VA 3.391.000 20.000 6.000 2.000 3.419.500 
6 4400 VA 4.263.600 20.000 6.000 2.000 4.291.600 
7 5500 VA 5.329.500 20.000 6.000 2.000 5.375.500 
Sumber : intern perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 6 
Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
